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ABSTRACT
This research is aimed at studying the history of teaching and its 
progressive process  in the time of  Rasulullah ( PUH ) by tracing back to 
the example given to the Sahabah  ( companions )  in order to preserve 
the Islamic heritage  within the concrete foundation of the teaching in the 
time of Rasulullah So that his imparting practice in the mosques as well 
as in the Qur’anic schools should be followed. 
This work is a documentary research in which the Qur’anic 
verses and the Prophetic traditions are compiled concentrating on the 
teaching in the mosques and the Qur’anic schools to adults and the 
children as well . This Prophetic method is to preserve the imparting 
heritage and its comprehensiveness . Also it is to the understand the 
general atmosphere of the imparting in the time of Rasulullah . At the end 
we come to know about the progressiveness of the teaching and its  
impact in building the community We see the progressness and the 
flourishing in the early time of  Rasulullah by following the  ways and 
methods used in imparting the Sahabah to carry out the great burden 
(amanah )  after the death of Rasulullah . The result of the research 
showcd that there is an un-comparable excellence system  of its kind to 
be adopted from the aims of  teaching , capable of teaching Sahabah that 
brings goodness to practice in all aspects of life to practice in good moral 
behavior as what has been seen by Islam . It also paved chances of 
teaching in the mosques and the Qur’nic schools for both adults and 
children encouraging them to gasp more knowledge through various 
systems of which the good principles are taken from proper ways of 
living together among the community individuals freely and happily . 
From the excellence methods of teaching the teachers can bring 
it into account and take it properly, and use it to upgrade our community 
into  the best level . 
The teaching also is taken the method of teach Sahabah and 
guide them to the best method and move . To take this teaching as 
examples is upgrade the standard of  teachers  .This history of teaching 
and its progress in the mosques as  well as in the Qur’anic schools 
supported by the traditions .of the Rasulullah to highlight examples  of 
5the concrete teaching to be used in our daily life ,  especially the practical  
way , so that can upgrade our community to the best level
6     اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ : واﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ      اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﻮان
   . ﻧﻤﻮذﺟًﺎ  ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ
   .ﺟﺎرو اﻟﺪﯾﻦ ﺻﻼح                 اﻟﺒﺎﺣﺚ
 (واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﺎرﯾﺦ ) اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت            اﻟﺘﺨﺼﱡﺺ
  ھـ٨٢٤١        اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎم
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
 ﻋﮭﺪ ﻓﻲ وﺣﻀﺎرﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا ﯾﮭﺪف
 ،  ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ  اﻟﺮﺳﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻦ ﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ وذﻟﻚ  اﻟﺮﺳﻮل
 ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ وذﻟﻚ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﮫ ﻟﻺﻗﺘﺪاء  ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج وإﻇﮭﺎر اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻌﮭﺪ
 .ﺘﺎﺗﯿﺐواﻟﻜ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ
 اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻵﯾﺎت ﻓﯿﮫ ُﺟﻤﻌﺖ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺑﺤﺚ ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ وھﺬا
 وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ُرﻛِّﺰ ﺣﯿﺚ ، اﻟﻨﺒﻮّﯾﺔ واﻷﺣﺎدﯾﺚ
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﮭﺞ ﻟﻨﺎ وﺗﻠّﺨﺺ ، ﻟﻠﺼﺒﯿﺎن اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺎﻣﺔاﻟﻌ اﻟﺴﻤﺎت وﻛﺬﻟﻚ وﻣﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﺪءًا اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ
 ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ وأﺛﺮھﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺧﺘﺎﻣًﺎ  ﻋﮭﺪه ﻓﻲ
 ﺑﺘﺘﺒﻊ وذﻟﻚ  اﻟﺮﺳﻮل ﻋﮭﺪ ﻓﻲ ﻇﮭﻮره ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ وازدھﺮ ﺗﻄّﻮر أﻧﮫ ﻧﺮى
 ﻟﺤﻤﻞ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻠﮫ أﺳﺎﻟﯿﺒﮫ
 أنﱠ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺞاﻟﻨﺘﺎﺋ ﻟﻨﺎ وأﻇﮭﺮت  وﻓﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﺎﻧﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ اﺳﺘﻮﻋﺐ ﻷﻧﮫ وذﻟﻚ ، ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻲ ﻓﺮﯾﺪ راﺋﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﮫ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 اﻟﺨﯿﺮ إﻟﻰ ﯾﮭﺪي ﻣﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺮد ﯾﺮﺳﻢ أن واﺳﺘﻄﺎع ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
 ﻋﻤﻠﯿًﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿًﺔ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﯾﻌﻠﻢ أن واﺳﺘﻄﺎع ، اﻟﺤﯿﺎة ﺷﺆون ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ
 اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ وإﻟﻰ ، ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻠﻖ إﻟﻰ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺘﺤﻮل
 أﻧﮫ وﻛﺬﻟﻚ ، اﻹﺳﻼم ﺗﺼﻮره ﻛﻤﺎ اﻹﻧﺴﺎن ذﻟﻚ وﺟﻮد ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺬي اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ
 ﺑﺤﯿﺚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺒﯿﺎن وﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮص أﺗﺎح 
 إذ ، ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ذﻟﻚ ﻛﻞ وﯾﻜﺘﺴﺒﻮا واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﯾﺴﻠﻜﮫ اﻟﺬي اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﯿﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﮭﻢاﻟﻤ أن اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﯾﻜﺘﺴﺒﮫ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺎ أﯾﻀًﺎ اﻟﻤﮭﻢ ﺑﻞ ، ﻓﺤﺴﺐ
 ﻣﻦ ﯾﻜﺘﺴﺒﮫ وﻣﺎ ، اﻟﺨﯿﺮة واﻟﻤﺒﺎدئ واﻹﺗﺠﺎھﺎت ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
 اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﻮ ﻓﻲ ﻓﯿﮫ ﯾﻌﯿﺶ اﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل
 ﻣﻔﮭﻮﻣًﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ﻋﮭﺪه ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺪ   أﻧﮫ وﻛﺬﻟﻚ ، ﺴﻠﯿﻢاﻟ واﻻﺧﺘﯿﺎر
7 ، وأﻗﻮﻣﮭﺎ اﻟُﺴﺒﻞ أﻓﻀﻞ إﻟﻰ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ ،  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﮫ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﯿًﺎ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟُﯿﻮاﺟﮫ ﻋﺪﯾﺪة وأﺳﺎﻟﯿﺐ أﻧﻤﺎﻃًﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﺬا ﻓﻲ واﺗﺨﺬ
 ﻓﻲ وﺣﻀﺎرﺗﮫ ﻢﻟﻠﺘﻌﻠﯿ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وھﺬا ، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ وُﯾﻮاﺟﮫ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎذج ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ،  اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺪﻋٌﻢ واﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﮭﺎ ﻧﻘﺘﺪي ﻟﻜﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ
 . أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻧﺮﺗﻘﻲ أن ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
